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Igor Mrduljas 
Sredinom 1943. godine obratio se Vrhovni stab Narodnooslobodilacke 
vojske Jugoslavije Saveznickoj vrhovnoj komandi za Sredozemlje s mol-
born da stanovniStvo prebjeglo pred nacistickim okupatorom na jadran-
ske otoke prebaci u oslobodenu juznu Italiju. Zamolba je hila prihvacena, 
pa je vee na Staru godinu pocelo prebacivanje izbjeglica s otoka Visa 
i njihova smjestanje u logorska boravista Italije. Od oko 39.000 prebjega, 
dio se vratio u jedinice Narodnooslobodilacke vojske, dio je ostao u 
Italiji, a oko 28.000 izbjeglica postepeno je preseljeno na tlo Egipta. Oko 
sredine mjeseoa veljaee 1944, dok su N'Ljemci ra~mli stJarl samosta111 na 
Monte Cassinu, na sinajski pijesak stigao je i zadnji transport s izbje-
glicama iz priobalnog i otockog dijela juzn!i Hrvatske. Vjerojatno je 
malo tko od njih prije cuo za toponim El Shatt, njihova novo a vecini 
dvogodisnje staniste. Taj komad pustinje smjestio se nasuprot El Suweisa 
(ekoonimski Suez<ll) , na samom !i~la.sku i-z Suesilwg knnrala, na rrubu Malog 
Gorkog sinajskog jezera, oko 160 km juzno od Bur Saida (anglizirano 
Port Saida). Na tome mjestu stari karavanski put prelazi Kanal spaja-
juci jednim krakom luku Al Aqabah u strategijski vaznom istoimenom 
zaljevu, a drugim krakom El Arish na Sredozemnom moru s dugim 
karavanskim putom duz istocne obale Sueskog zaljeva, sve tamo do rta 
Abu Soma gdje ulazi u Arapsku pustinju. Dakle, poslije dugog i pogi-
beljnog egzodusa oko 27.000 nasih otocana i primoraca naslo se pod 
~atoi'imtl u vrelom pustinjskom pije5ku, Si\veznici su podigli sest logora 
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u El Shattu, jedan u Tolombatu i poslije jedan logor za rekonvalescente 
na morskoj obali. Podneblje nimalo nalik na domace, zivotni okolis 
krajnje nepodoban, oskudica i njoj sukladne bolestine, ali unatoc svemu, 
nenadoknadiva egzistencijalna sigurnost. Ratne strahote ostale su daleko 
za njima, tamo na sjeveru vodile su se apokalipticne bitke, a tu u pu-
stinjskom El Shattu bijase enklava mira. Na svoj nacin bili su odabrani 
da prezive. 
Sudeci po dokumentima i zapamcenjima, zivjeli su nadasve organi-
zirano. Centralni odbor zbjega skrbio se o svim oblicima zivota - od 
prehrane do prosvjeCivanja i zabave. Uz vise od 10.000 djece do sesnaeste 
godine, clanovi zbjega bijahu pretezno tezaci, ribari i pomorci. Valjalo 
je te ljude odrzavati u stalnoj djelatnosti kako bi se izbjegle pogibelji 
malodusja i opce posustalosti. Otud - uz zbiljsku korist - toliko teca-
jeva za opismenjivanje, tecajeva za uzdizanje razine opce naobrazbe, pa 
cak i za ucenje stranih jezika. Otud poticanje na stvaralacki rucni rad 
cija je domisljatost i spretnost zadivila sve koji su imali prilike vidjeti 
veliku putujucu izlozbu zbjega. Radi oddavanja veza s vanjskim svi-
jetom, napose s domovinom, Centralni odbor zbjega osobitu je pozornost 
poklanjao priopcavanju zbivanja na ratistima. Bio je to dio politicko-
-ideologijskog rada, ali i podupiranja nastojanja da se sacuva i obodri 
ufanje u skori povratak. U takav raspored silnica nedvojbeno se dje-
latno uklapa i posezanje za kazalistem. Drzim vaznim upozoriti kako 
uza sve sukladnosti s pojavnim oblicima glumista u narodnooslobodi-
lackom ratu na tlu Jugoslavije s ovim u El Shattu, postoji i nezanema-
riva razlicitost, temeljena na osobitostima zivota u zbjegu i iznimnoj 
psihologijskoj situaciji. 
Istrazujuci arhivsku gradu i slusajuci zapamcenja sudionika zbjega 
o pojavnim oblicima kazalista u El Shattu nadaje se ponajprije zakljucak 
kako onli bijahu vrlo raznovnsni. Sarno je po sebi ra:rumljiv,o, konvencio-
nalnog kazalista u pustinji nije ni moglo biti. Ustuknulo je pred sve-
opcom teatralizacijom zivota. No, da je sve i htjelo izniknuti nije imalo 
uvjeta: au tor drame Albatros i zapazenih kazalisnih kritika Ranko Ma-
rinkovic, te omiljeni Sjor Bepo Pegula, glumac-amater Branko Kovacic, 
bijahu jedina dva teatru bliska sudionika ZJbjega. 0 njihovu udjelu nesto 
kasnije, radi lakseg snalazenja, napravit cu grubu podjelu kazalisnog 
djelovanja u El Shattu: i to kazaliste za djecu (rtocnije: djecje kazaliSte) 
i kazaliste za odrasle. Pripominjem kako u pravilu postoji mijesanje 
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tih dvaju oblika, a da pojam .. kazalista« oslobadam svih suzenih kono-
tacija. 
Djecje kazaliste izniklo je, naravno, iz nesputane djecje igre po 
pjescanim dinama na uobicajenoj temperaturi od oko 50 stupnjeva Cel-
zijusovih, a bilo je usko vezano uz skolski rad. Prosvjetni radnici Tonka 
i Danica Nola, Ante Vukic, Marija Adum, Sosten Cop, Jozo Botica i 
drugi poceli su okupljati djecu i stvarati dramske i plesne sekcije. Vee 
10. svibnja 1944. odrzana je prva priredba u natkritoj dvorani vojne 
kantine. Da bi djeca mogla vjerodostojnije plesati narodne plesove zene 
II logora pripravile su im nosnje: od rucnika nastale su suknjice, iz 
bojenih vreca nosnje, od vojnickih hlaca i gunjeva napravljene su cizmice, 
a od satorskih konopaca ispletene su carape. Po vjestini i dosjetljivosti, 
kostimografija bez premca u jednoj siroko misljenoj povijesti teatra. 
Tako je nastalo Pionirsko kazaliste u El Shattu koje je tijekom jeseni 
i zime 1944/45. gostovalo u saveznickim logorima i gradovima Egipta, 
sv.ugdje primamo s divljenjem da hi na taj naCin pridonosilo ugledu 
nove Jugoslavije. 
Uz kratke igrokaze i recitacije, program Pionirskog kazalista teme-
ljio se na folklornom plesu, pri kojemu je redovito najveci ushit izazi-
vala izvedba plesa >>Biranj«. Rijec je o teatraliziranoj prilagodbi plesa 
na derneku iz Kastela u cijem su sredistu nevjesta i mladozenja, plesalo 
se uz haromniku, a poCinjalo pjesmom ••Lipe li su mlade Kastelanke«. 
Valjalo bi zamisliti nase male bodule i vlaje kako plesu ··Biranj« u 
nosnjama od vreca i gunjeva podno kristalnih svijecnjaka palace Kra-
ljevskog poljoprivrednog drustva u Kairu, u zdanju poput onoga iz 
»Tisucu i jedne noCi«, na priredbi u korist francuske ratne sirocadi, 
pred diplomatskim korom savezni6kih ddava, Clanovima Farukove 
kraljevske kuce i mnogobrojnim anglosaksonskim i galskim casnicima. 
Nespojivi svjetovi, platneni satori u pustinji i sjaj ocvale kraljevine. Sve 
je to povezala kazalisna igra, onako kako je to znala Ciniti u helensko, 
elizabetinsko ili koje drugo zlatno doba glumista. Pionirsko kazaliste 
El Shatta nije ugaseno odlaskom sa Sinaja. Ono je davalo priredbe u 
oslobodenoj domovini, na velikoj turneji od pozornice zagrebackog Hrvat-
skog narodnog kazalista do one pred marsalom Titom. Sudbina se na 
cudan nacin poigrala sa clanovima Pionirskog kazalista. Vracajuci se s 
gostovanja iz Cehoslovacke u veljaci 1946. austrijske su ih vlasti zatocile 
u logor Kapfeberg! Ponovni boravak u 1ogoru bio je .sre6om kratak, 
ali za djecu zacijelo n~ugodan kao i svako podsjecanje. 
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U okruzju djecjeg kazalista u El Shattu zacasno mjesto pripada i 
kazalistu lutaka. Na poticaj dra Ive Medica koji je iz nuzde sam napisao 
sv.oj prvi i .posljednji dramski t€kst Ljubomirov san, .pmf. So.sten Cqp 
narisao je nacrt pozornice i uprizorio taj lutkarski igrokaz iz zivota djece 
u logoru. 
Nanovo se iskazala vjestina nasih drvodjelaca i krojaca, a uz pomoc 
slikara Kljatkovli.ca i Na'kica kuli.se i lutke »izgledale su kao prave«. Djeca 
i omladinci izveli su svoju lutkarsku premijeru u mjesecu veljaci ili 
ozujku 1945. u dvorani Centralnog odbora zbjega, naravno, uz silno 
odobravanje djece u gledaliStu. Potaknuti uspjehom prve predstave, po-
kretaci kazalista lutaka nagovorili su skupinu nastavnika da priredi nove 
tekstove. Neki su prevodili igrokaze iz engleskog, drugi pravili prila-
godbe poznatih proznih djela, a skupno je napisan i jedan izvorni tekst 
pod naslovom Mala pionirka. Medutim, vee se zbjeg polako stao vracati 
u oslobodenu domovinu i do nove predstave nikada nije doslo. 
Rekoh, zbjeg u El Shattu okupio se posve sredinom mjeseca veljace 
1944. Jedva mjesec dana kasnije u sapirografiranom glasilu Centralnog 
odbora Nas list nasao se clanak pod naslovom »Glumacku umjetnost 
treba uciti« , u kojemu se na pristupacan ali ipak strucan nacin obrazlaze 
pojam umjetnine i napose glumacke umjetnosti. Clanak je potpisan ini-
cijalima R. M. i krije, pogadate, Ranka Marinkovica, voditelja Odsjeka 
za kazaliste. U recenom clanku pozivaju se >>drugovi i drugarice koji se 
smatraju sposobnima« da pristupe prijamnom ispitu za glumacki tecaj 
koji da ce biti podijeljen na teorijski i prakticki dio. Tecaj je i poceo 
s radom sa sezdesetak polaznika, no oni su se ubrzo osuli. Ipak, osnovana 
je kazalisna druzina pri Centralnom odboru zbjega, a svestrani Branko 
Kovacic uprizorio je Nusicevu jednocinku Svetski rat, preuzevsi sam 
glavnu ulogu, dok je Ranku Marinkovicu dodijelio jednu epizodnu. Ko-
vacic je rezirao jos nekoliko predstava, potpisujuci se na rezijskim knji-
gama umjetnickim i pomalo prijeteCim imenom Ko-Bra, a koreografirao 
je i balete, pravio adaptacije, pa cak i skladao po potrebi. Sarno kao 
posalicu, citirat cu vam jedan olovkom pisani dokument, pohranjen u 
zagrebackom Muzeju revolucije: >>Drugarskom centralnom odboru Zbjega, 
10. ozujka 1944. Zbog mojeg danasnjeg istupa kao i nesporazuma, te 
neslaganja sa stanovistem C. 0. Z. u raznim pravcima rada, a osobito 
zbog spora i po mom miSljenju skandala, koji je nastao nespretnoscu i 
krivnjom C. 0. Z. izmedu Kazalisne grupe i C. 0. Z. oko ciscenja zahoda, 
te radi cega je Kazalisna grupa kaznjena sramotnom kaznom oduzimanja 
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hrane iako grupa naporno radi i po danu i po noCi, po 8-10 sati dnevno 
- ne mogu dalje da vrsim duznost upravnika Kazalisne grupe C. 0. Z. 
Uz drugarski pozdrav, Smrt fasizmu - Sloboda narodu, Branko Kova-
cic.« u povijesti svjetskog kazalista ovo je vjerojatno jedini slucaj da 
ravnatelj kazalista demisionira iz higijensko-sanitarnih razloga! 
Pojavni oblici kazalista za odrasle u El Shattu bijahu raznovrsni. 
Tzv. >>zive novine« isprva su imale prevagu, a spajale su obavijesnu, 
ideologijsku i scensko-umjetnicku zadacu. Model im je moguce pojasniti 
na ovom primjeru. Tema jednih >>zivih novina« hila je Istra, pa je stoga 
najprije odr:lano krace predavanje o Istri, zatim je uslijedio skec iz 
istarskog zivota, zatim zborska recitacija 0 zivotu i borbi na tom nasem 
poluotoku i naravno istarske pjesme. Iz najboljih dijelova programa po 
pojedinim logorima sklapale su se rajonske kulturne veceri i naposljetku 
postupkom odabira i >>logorska kulturna vecer« kojoj je znalo prisustvo-
vati od 600 do 1000 posjeti,telja. Uza sv.u razumljivu snaznu obojenost 
takvih programa domoljubnom propagandom, sacuvano je u rukopisu 
i ponesto tekstova koji na duhovit pa cak i ironican nacin prikazuju 
iskljucivo logorsko svakodnevlje. Po svemu sudeCi, neprispodobivo veci 
uspjeh i zavidnu umjetnicku razinu izraza od kazaliSta postigli su pje-
vacki zborovi, posebice onaj koji je vodio maestro Josip Hatze, o cemu 
svjedoce i hvalospjevni osvrti u saveznickom tisku. 
Kao jedan vrlo osobit oblik teatralizacije u El Shattu valja spo-
menuti i procesiju s Krizem. Nairne, godine 1944. nacisticke okupacijske 
vlasti zabranile su ovdje na Hvaru odr:lavanje toga stoljeCima starog 
vjerskog obreda. No, ona je ipak uprilicena, i to na dalekoj pustinjskoj 
plostini. Krizonose su birane po istim nacelima kao i u domovini, tj. 
medu ziteljima sest hvarskih zupa. Pet postaja kriznog puta obiljezeno 
je u blagovaonicama vojnickog kruga, a sesti altar bio je u satoru-crkvi 
sv. Josipa. Na tom oltaru, uzgred receno, nalazili su se gipsani sv. Josip 
i Marija odjeveni u zagorske nosnje a partizanskim kapama sa crvenom 
zvijezdom na glavi, sto je jedinstven slucaj simbioze politicke i vjerske 
znakovnosti. Procesija s Krizem dobila je potrepstine od saveznicke 
uprave, medu inim i 300 metara bijelog platna, 400 vostanica i 26 ferala 
na bambusovim stapovima. U tom cjelonocnom obredu uoci Uskrsa su-
djelovalo je 8000 vjerni'ka i znata.n broj engleskih i amedckih vojnika. 
Da je ta ceremonija imala sva obiljezja osobite vrste teatra, nije ni 
potrebno napose potkrepljivati. 
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Rijecju, platnena stanista u sinajskom pijesku imala su svoj kaza-
Iisni zivot, prilagoden uvjetima i potrebama, ali zacijelo mastovit, gibak 
i djelatan. Nitko mu ne moze osporiti pripadnost nasem svekolikom 
puckom glumistu. 
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